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対応する事例iR D M C B A 行番号
ギリシアの未婚の女性市民、交が健在な中世都市の未婚女性O 。O O 。
ギリシアの高級ヘタイラの一部、交を亡くした中世都市の未婚女性O O 。
ギリシアの既婚女性市民、中世都市の既婚女性の一部。。O 。O 3 
2 O O O 4 
ギリシアの離婚した女性市民。O 。O 5 
O O O 6 
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Boolean of Causes of 査
Hiroshi TAROHMARU 
The aim of this paper is to clarify the causes of distribution of the capacity to hold rights. After 
proposing two hypotheses; economic independence hypothesis and individualism hypothesis， the 
author examines the cases of women in ancient Greek polis and medieval German city. Economic in柵
dependence hypothesis is supported as a resu1t of Boolean analysis. 
Words 
capacity to hold rights， independence of household and economy， individualism， patriarchy， 
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